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«Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er ei årleg rekneskapsgransking der det inngår 
om lag 1 000 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er om-
fattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande publikasjonen. Det 
er stor etterspurnad etter lokale økonomiske data for Vestlandet. I tillegg er det er eit 
mål for NILF å gjere data frå driftsgranskingane lettare tilgjengelege. 
Notatet er basert på driftsgranskingsdata frå dei tre vestlandsfylka Hordaland, Sogn 
og Fjordane og Møre og Romsdal. Det deltek 181 bruk frå Vestlandet i granskinga, om 
lag 60 bruk frå kvart fylke. Dei økonomiske data i 10-årstrendane i kapittel tre, er defla-
terte etter konsumprisindeksen, medan 5-årsoversiktene i tabellsamlinga inneheld beløp 
i nominelle kroner frå kvart av åra. Kontinuiteten blant deltakarane i statistikken er god, 
derfor vil trendane over 5–10 år gje ei god oversikt over den økonomiske utviklinga i 
jordbruket i landsdelen. I tillegg til driftsøkonomien, er totaløkonomien på bruka godt 
dokumentert.  
Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er eit årleg fellesprosjekt, som krev stor inn-
sats av medarbeidarar ved all kontora til NILF. Distriktskontoret i Bergen har ansvaret 
for tala frå Vestlandet.  
Torbjørn Haukås har skrive kapittel to. Heidi Knutsen har skrive kapittel fire og Ane 
Margrethe Lyng er ansvarleg for resten av teksten. Jon Sværen er ansvarleg for tabella-
ne i kapittel fem. Takk til Anne Bente Ellevold som har ferdigstilt notatet for trykking.  
Oslo, desember 2005 
Ivar Pettersen 
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Driftsgranskingane i jord- og skogbruk har ei lang historie. Noregs Vel starta drifts-
granskingar alt i 1911. Granskinga vart overteken av Noregs landbruksøkonomiske ins-
titutt (NLI)1 ved opprettinga i 1947.
Hovudformålet med driftsgranskingane er å vise resultat og utvikling i økonomiske 
tilhøve på gardsbruk der inntekter frå jordbruket har eit visst omfang. Driftsgranskinga-
ne skal vise økonomiske resultat for brukarfamilien og for ulike bruk med omsyn til 
storleik, driftsform og geografisk plassering. Vidare skal driftsgranskingane gje grunn-
lag for samanlikning med anna nasjonal og internasjonal statistikk, gje grunnlag for 
forsking og utgreiing, gje hjelp til rådgjeving og undervisning og til offentleg politikk 
og forvalting.   
Etter 1950 har det kvart år vore med om lag 1 000 bruk i driftsgranskingane. Ved ut-
val av bruk, er det lagt vekt på at driftsgranskingane skal vere representative for den 
delen av landbruket der storparten av inntekta kjem frå bruket. Nye bruk til driftsgransk-
ingane vert rekrutterte ut frå lister over bruk som er tilfeldig trekte ut frå Statens land-
bruksforvaltnings tilskotsregister. Uttrekte bruk skal ha eit standard dekningsbidrag som 
minst svarar til 8 ESU, eller 70 000–80 000 kroner. Det er produksjonsomfanget, og 
ikkje det økonomiske resultat på det enkelte bruket, som er kriterium for utvalet. Del-
taking i driftsgranskingane er frivillig, og det er inga grense for kor lenge eit bruk kan 
vere med, men brukaren skal ikkje vere eldre enn 67 år. Kvart år vert mellom fem og ti 
prosent av deltakarbruka skifta ut.
I 2004 var det i alt med 947 bruk i driftsgranskingane Av desse kom 181 bruk frå 
Vestlandet. Dette notatet tar for seg den økonomiske utviklinga i jordbruket på Vestlandet 
dei siste 10 åra, med hovudvekt på rekneskapsåret 2004.  
I kapittel to har vi sett nærare på samdrifter og samanlikna dei med andre store bruk i 
driftsgranskingane. Kapittel tre viser utviklinga i økonomien i jordbruket, soliditeten og 
1 NILF vart oppretta i 1986 ved at NLI vart slått saman med Sekretariatet for Budsjettnemda 
i jordbruket 
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totaløkonomien til brukarfamilien dei siste ti åra. Trendane i denne perioden er presen-
terte i figurar. Alle bakgrunnsdata er deflaterte etter konsumprisindeksen.  
Fjerde kapittel inneheld den årlege pressemeldinga for Vestlandet som omhandlar 
driftsresultatet i jordbruket for året 2004.
Kapittel fem er sjølve tabellsamlinga som inneheld tal frå driftsgranskingane for 
Vestlandet for dei siste fem åra. Tabellane er delte inn slik at ein kan finne tal for lands-
delen, fylka, ulike storleiksgrupper og ulike produksjonar. Alle dei økonomiske data i 
kapittel fem (tabellane) er nominelle tal for åra, og dermed ikkje inflasjonsjusterte.  
Sist i notatet finn ein forklaringar på dei faguttrykka som er nytta. 
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Stadig fleire mjølkeprodusentar slår seg saman og startar samdrifter. Ved inngangen til 
2004 var det registrert 1 058 samdrifter med mjølkeproduksjon i heile landet. Ved ut-
gangen av året var talet auka til 1 236 (Statens Landbruksforvaltning). Inntil 2004 har 
samdriftene ikkje vore representerte i driftsgranskingane. I 2004 vart det tatt inn 13 
samdrifter med mjølkeproduksjon i driftsgranskingane. I alt er det 27 bruk med i desse 
samdriftene. For seks av samdriftene er det berre den eine brukaren som er aktiv. Desse 
bruka er derfor gått inn i materialet på ordinær måte, ved at resultatet av samdrifta er 
slege saman med resultatet til brukaren.  
Dei andre sju samdriftene har to eller tre aktive brukarar, og er derfor handsama spe-
sielt i driftsgranskingane. Rekneskapen for samdrifta er slegen saman med rekneskapa-
ne til brukarane, slik at resultata viser driftsoverskot for heile verksemda. All jordbruks-
drift på dei aktuelle eigedommane er med, det vil seie samdrifta og jordbruksverksemda 
til alle brukarane. Vederlag for alt arbeid og eigenkapital per årsverk viser då eit gjen-
nomsnitt for samdrifta og brukarane. Privatøkonomien for desse driftseiningane er ikkje 
teken med. 
Resultat frå alle samdriftene er presentert i tabellen under og samanlikna med ei 
gruppe med store mjølkebruk i driftsgranskingane. Det er vanskeleg å samanlikne desse 
gruppene direkte fordi det er mykje svinehald på enkelte av samdriftene. Det som karak-
teriserer gruppene med samdrifter, er at det er større kjøtproduksjon på storfe og større 
grovfôrareal per årsku. Når det gjeld arbeidsinnsatsen per årsku, vil samdriftene få eit 
høgare timetal enn mjølkebruka fordi dei har svinehald i tillegg.
Det er liten skilnad mellom gruppene i oppnådde prisar på produkta. Det er høgare 
mjølkepris på samdriftene, mest fordi dei andre store mjølkebruka har produsert over 
kvote. På samdriftene utgjer tilskot ein høgare del av produksjonsinntektene. Det kjem 
hovudsakleg av driftstilskotet for samdrifter. Dessutan er noko av årsaka at samdriftene 
er jamt fordelt i regionar, medan dei store mjølkebruka er konsentrert i område utan 
distriktstilskot.
På kostnadssida har samdriftene lågare kostnader til leigd arbeid. Kostnader til byg-
ningar er høgare på samdriftene, då mange har investert i nybygg i samband med etab-
leringa. Det er også vesentleg høgare kapitalinnsats per årsku på samdriftene, både på 
grunn av nybygg og fordi bygningar for to driftseiningar ligg inne. 
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Går vi på resultatmåla, ser vi at det er små skilnader mellom gruppene. Vederlag til 
arbeid og eigenkapital er høgast på samdriftene med kr 195 200 per årsverk, mens de 
store mjølkebruka oppnådde kr  182 500 per årsverk. På grunn av stort innslag av side-
produksjonar på nokre av samdriftene, er det vanskeleg å vurdere om lønnsemda i mjøl-
keproduksjonen er betre eller dårlegare på samdriftene enn på liknande mjølkebruk 
drivne av enkeltbønder.
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Dette kapittelet viser ein del trendar og utviklingstrekk i jordbruket på Vestlandet frå og 
med 1995 til og med 2004. Materialet er gruppert etter region, fylke, storleik og drifts-
form. Nokre av gruppene er små, for dei kan utskifting av bruk og større investeringar 
på einskilde bruk gje store utslag på resultata.
Alle resultata i dette kapittelet er omrekna til 2004-kroner etter konsumprisindeksen.  
Figurane i dette avsnittet viser utviklinga for følgjande resultatmål i jordbruket: Drifts-
overskot per bruk, vederlag til arbeid og eigenkapital per årsverk og lønsevne per time. 
Driftsoverskot er produksjonsinntekter minus kostnader. Driftsoverskotet skal dekke løn 
til familien og gje vederlag til både eigen og lånt kapital.  
Utviklinga for Vestlandet følgjer same trenden som resten av landet, men overskotet 
ligg på eit lågare nivå (figur 3.1). Årsaka til dette er at bruka på Vestlandet er mindre 
enn landsgjennomsnittet. 
For Vestlandet har driftsoverskotet halde seg jamt rundt kr  200 000 gjennom perioden. 
Lågaste driftsoverskot var det i 1999 med kr 182 000, og høgast i  2002, med kr  215 000.
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Figur 3.1 Driftsoverskot for heile landet og Vestlandet
Mjølkeproduksjon kombinert med storfekjøt er den største driftsforma på Vestlandet 
(figur 3.2). Driftsoverskotet har halde seg stabilt mellom kr 200 000–250 000 gjennom 
heile perioden. Beste resultat var 2002 med kr 240 000 i driftsoverskot.  
Kombinasjonen mjølk- og svin har det høgaste driftsoverskotet gjennom heile perio-
den, og enda med eit driftsoverskot i 2004 på kr 365 000.
Driftsresultatet til fruktbruka svingar frå år til år, avhengig av avlingsresultat. Frå 
2003 til 2004 var det  berre ein liten auke i driftsoverskot. I 2004 hadde fruktbruka bra 
avling, og ein pris per kilo på eple på om lag kr 6. Det gav ein auke i produksjonsinn-
tekter på frukt på 25 prosent, men lågare tilskot og høge fast kostnader gjorde at sluttre-
sultatet ikkje vart betre enn i 2003.
Sauehald har eit jamt over lågt driftsoverskot, og det har vore små endringar siste fire 
åra.
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Figur 3.2 Driftsoverskot i middel per bruk for ulike driftsformer på Vestlandet
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Jordbruksinntekta er her definert som løn til alt arbeid og rente på eigenkapitalen, og 
viser kor mykje som er att til å dekke alt arbeid på bruket (også leigd hjelp), og til for-
renting av eigenkapitalen.
Figur 3.3 viser jordbruksinntektene per årsverk for heile landet og Vestlandet. Jord-
bruksinntektene for Vestlandet har hatt eit snitt på om lag kr 140 000 i perioden. I 2004  
var jordbruksinntektene per årsverk på kr 148 000, og det er det nest beste resultat gjen-
nom tiårs perioden. Oppgangen i 2004 har årsak i produksjonsauke, lågare rente og hø-
gare kilopris på ku- og storfekjøt.
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Figur 3.3 Jordbruksinntektene per årsverk for heile landet og Vestlandet 
Det har vore ein gjennomsnittleg prisauke på ku- og storfekjøt i vårt utval på høvesvis 
kr 1,53 og 1,94 per kg, frå 2003 til 2004 (figur 3.4). Saman med ein  produksjonsauke i 
perioden er det hovudårsaka til oppgangen.
Driftsforma mjølk/ sau viser ikkje same utvikling, trass i at dei også har hatt produk-
sjonsauke, både på omsett mjølk og kjøt. Dei har auka timebruken med 324 timar siste 
år, og det gjer at jordbruksinntekta per årsverk går ned. Begge gruppene mjølk/ -gris og 
–storfe har redusert timebruken frå 2003 til 2004.   
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Figur 3.4 Jordbruksinntektene per årsverk for driftsformene mjølk/ gris, -storfekjøt og –
sau
Jordbruksinntektene for fruktbruka viser ein positiv trend siste åra, etter botnnotering i 
2001 (figur 3.5). I 2004 hadde fruktbruka ei stor auke i produksjonen og fekk difor eit 
betre resultat enn året før, trass lågare prisar og kostnadsauke. Særleg dei faste kostna-
dene har auka mykje siste år.        
Sauehald er den produksjonsforma i utvalet som har lågaste jordbruksinntekta, men 
dei har hatt ein svak auke i jordbruksinntekta dei siste tre åra. Også her skuldast det bet-
ra resultatet produksjonsauke. Prisane på sau- og lammekjøt har gått jamt nedover, og 
var  i 2004 i snitt på kr 27,24 per kg.    
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Figur 3.5 Jordbruksinntektene per årsverk for driftsformene sau og frukt 
Lønsevne per time er arbeidsfortenesta til familien pluss kostnader til leigd arbeid delt 
på alle innsette arbeidstimar. Lønsevna syner kor mykje som er igjen til løn når innsett 
kapital har fått godtgjering.
Lønsevna per time for vestlandsbruka viser ein positiv trend siste halvdel av 
perioden, og er høgast i 2004 med kr 70 for Vestlandet, og kr 81 per time for heile 
landet (figur 3.6).
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Figur 3.6 Lønsevne per time for heile landet og for Vestlandet 
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Lønsevna for driftsforma mjølk /storfe har gått opp siste halvdel av perioden, og var i 
2004 like under kr 80 (figur 3.7). Driftsforma mjølk/ sau har hatt mindre endringar, og 
lønsevna har lege mellom kr 55 og 60 per time gjennom perioden fram til 2004. Då vart 
lønsevna kr 61,50 per time. Fruktbruka har hatt store svingingar i lønsevne, og også dei 
har det beste resultatet i 2004.Lønsevna for sauebruka gjekk ned i åra frå 1998 til 2001. 
Dei siste åra har lønsevna for denne driftsforma auka noko igjen, og vart ?? i 2004.    
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Figur 3.7 Lønsevne per time for dei ulike driftsformene
Dei fleste gardsbruka i driftsgranskingane har skogareal knytt til bruket. Mesteparten av 
bruka driv ikkje aktivt skogbruk, og driftsoverskotet frå skogen utgjer berre ein liten del 
av totalinntekta. På nokre bruk betyr derimot inntekter frå skog og utmark mykje, sær-
leg på Nordmøre. Driftsoverskotet for skogen er lågt gjennom heile perioden, og særleg 
siste halvdel (figur 3.8).
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Figur 3.8 Driftsoverskot per bruk i skogbruket på Vestlandet 
Bruka som er med i driftsgranskingane, vert rekrutterte med tanke på jordbruksproduk-
sjonen på bruket. Eit av krava for at eit bruk skal kunne vere med i driftsgranskingane, 
er at jordbruksdrifta skal vere av ei viss storleik. Det vert ikkje rekruttert bruk med tan-
ke på den tilleggsnæringa som vert driven på bruket. Det har derfor førebels ikkje vore 
eit mål at driftsstatistikken skal vere representativ for tilleggsnæring. Tilleggsnæring 
vert i driftsgranskingane definert som næring som tek utgangspunkt i ressursane på bru-
ket.
Driftsoverskotet for tilleggsnæring har hatt ein jamn auke gjennom perioden, og er 
høgast i 2004 med om lag kr 20 000 i snitt (figur 3.9).
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Figur 3.9 Driftsoverskot for tilleggsnæringar i gjennomsnitt for Vestlandet 
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I gjennomsnitt betyr tilleggsnæring lite for bruka som er med i driftsgranskingane, men 
for enkeltbruk er tilleggsnæring eit viktig bidrag til den samla inntekta på bruket. Figur 
3.10 viser driftsoverskot frå tilleggsnæring i 2004 for ulike driftsformer. I alt 68 av dei 
181 vestlandsbruka som var med driftsgranskingane i 2004, hadde ei eller anna form for 
tilleggsnæring.
For bruka på Vestlandet er det leigekjøring og turisme som gjev høgast driftsover-
skot, og det er også dei to driftsformene det er registrert flest av på Vestlandet. Drifts-
overskot for dei som driv med turisme, er nesten dobla sidan 2003.
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Figur 3.10 Driftsoverskot for dei  ulike  driftsformene i 2004 
Nettoinntekt er eit resultatmål for totaløkonomien for brukarfamilien. Nettoinntekta er 
samla driftsoverskot frå alle næringar, løner, pensjonar, renteinntekter, verdi av eige 
arbeid på nyanlegg med frådrag av betalte renter og kår.
Nettoinntekta  for vestlandsbruka har auka gjennom perioden, på linje med resten av 
landet (figur 3.11).
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 Figur 3.11 Nettoinntekt i middel per bruk for heile landet og for Vestlandet 
Figurane under (figur 3.12 – figur 3.15) viser prosentvis fordeling av alle inntektene til 
brukarfamilien, i kvar av dei fire hovudproduksjonane på Vestlandet. For bruka med 
mjølk og storfe på vestlandet utgjer driftsoverskotet frå jordbruket ein stadig mindre del 
av dei samla inntektene. I 1995 henta mjølkebonden nærare 60 prosent av inntekta frå 
jordbruket, i 2004 utgjer driftsoverskotet frå jordbruket berre 42 prosent av dei samla 
inntektene. I den same perioden har lønsinntektene auka med 10 prosentpoeng.   
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Figur 3.12 Prosentvis fordeling av samla inntekt til brukarfamilien med mjølk- og stor-
feproduksjon
For produsentane av mjølk og sau utgjorde driftsoverskotet frå jordbruket 53 prosent av 
dei samla inntektene til brukarfamilien i 1995 (figur 3.13). I 2004 utgjorde jordbruket 
berre 46 prosent. Delen frå lønsinntekter er redusert i perioden, og brukarfamilien hentar 
ein større del av inntekta frå andre næringar no enn for 10 år sidan.
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Figur 3.13 Prosentvis fordeling av samla inntekt til brukarfamilien med produksjons-
forma  mjølk og sau 
For fruktbruka utgjorde driftsoverskotet frå jordbruket om lag 40 prosent av samla inn-
tekt i 2004, mot 50 prosent ti år tidligare (figur 3.14). Lønsinntektene er nå den viktigas-
te inntektskjelda for brukarfamilien og inntekter frå tilleggsnæring er ikkje mykje å seie 
for gjennomsnitts bruket 
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Figur 3.14 Prosentvis fordeling av samla inntekt til fruktbruka på Vestlandet 
Sauebruka hentar svært lite av inntekta frå jordbruket (figur 3.15). Dei får hovudinntek-
ta som lønsinntekt, og det hor vore små endringar gjennom perioden.    
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Figur 3.15 Prosentvis fordeling av samla inntekt for dei som driv med sau på Vestlandet 
Nettoinvesteringar er investeringar gjort i løpet av året, minus avskrivingar, investe-
ringstilskot og verdien av selde eigedelar. Positiv nettoinvestering vil seie ei oppbyg-
ging av produksjonsapparatet. 
Vestlandet har hatt positiv nettoinvestering gjennom perioden, med unnatak av 2000 
(figur 3.16). Den høgaste nettoinvesteringa var i 2004 med kr 66 000 per bruk i gjen-
nomsnitt. Store investeringar i bygningar på enkeltbruk er mykje av årsaka.  
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Figur 3.16 Nettoinvesteringar for heile landet og Vestlandet 
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Sjølv i relativt store grupper, vil større investeringar på enkeltbruk gje utslag for gjen-
nomsnittet for gruppa. Ein må derfor vurdere nettoinvestering over tid. 
Bruka med driftsformene mjølk/ storfekjøt, sauehald og fruktproduksjon har hatt 
moderate investeringar dei siste 10 åra (figur 3.17). I 2004 vart det gjennomført store 
investeringar på nokre større mjølkebruk, og det har gjeve utslag på nettoinvesteringane 
for Vestlandet. Det er driftsforma mjølk/ svin som i snitt har hatt dei høgaste investe-
ringane i perioden.  (Korfor? Kva?) 
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Figur 3.17 Nettoinvesteringar for driftsformene mjølk/ svin, mjølk, sau og frukt
Gjeld er her all gjeld for brukerfamilien, også privat gjel slik som gjeld bustad, bil og 
studielån.
I løpet av siste 10 års perioden har samla gjelda for vestlandsbøndene nesten vorte 
dobla, til om lag ein million i gjennomsnitt (figur 3.18). Det er bruka med mjølk/ svin 
som har den høgaste gjelda (figur 3.19). Desse bruka har hatt høge investeringar i sam-
band med endra husdyrforskrifter og auke i produksjonen.
Bruka med frukt og bruka med sauehald har svært låg gjeld. Desse driftsformene har 
ikkje fornya driftsapparatet dei siste åra. 
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Figur 3.18 Gjeld i middel per bruk for heile landet og vestlandsfylka 
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Figur 3.19 Gjeld i middel per bruk for ulike driftsformer 
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Soliditet er eit uttrykk for evna til å tåle tap. Ein kan bruke nøkkeltal for å vise dette, 
mellom anna eigenkapitalprosenten. Den viser kor stor del av eigedelane som er finan-
siert med eigenkapital.  
Det er ei vanleg oppfatning at eigenkapitalprosenten bør vere over 50. Høg eigen-
kapitalprosent gjev høve til å ta opp lån på gode vilkår. Inntening og rente på lånt kapi-
tal har mykje å seie for kor høg eigenkapitalprosenten treng vere. I materialet er alle 
eigedelar til brukarfamilien med.  
Ser vi på dei ulike driftsformene, er det driftsforma mjølk/ svin som har lågast eigen-
kapitalprosent, og det er god samanheng mellom dei årlege endringane i gjeld og netto-
investeringane for desse bruka (figur 3.20). Mykje av dei investeringane som er gjen-
nomførde dei siste åra, er finansierte med lånt kapital. 
Mjølkebruka har også redusert eigenkapitalprosenten gjennom perioden, men ligg 
godt over dei tilrådde 50 prosentane. For dei andre driftsformene har eigenkapitalpro-
senten vore svært stabil, og høg gjennom heile perioden.  
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Figur 3.20 Eigenkapitalprosent for dei ulike driftsformene
Her skal vi sjå på innbyrdes variasjon mellom bruk med driftsforma mjølk/ storfeslakt. 
Bruka er sorterte etter driftsoverskot (medrekna tilskot) per liter mjølk. Dette sorte-
ringskriteriet er valt fordi mjølkekvota er den knappaste ressursen for mange. Bruka er 
delte i tre grupper: Tredelen som har høgaste driftsoverskot, tredelen med lågaste drifts-
overskot og tredelen med driftsoverskot rundt snittet. Uttrykk som høgt og lågt,  viser 
berre til størrelsen på resultatmåla. I denne samanheng gjeld: Desto høgare inntekter, og 
desto lågare kostnader, desto betre. Nokre variablar som kan bidra til å forklare differan-
sen i resultat, er tekne med.  
For å kunne samanlike og gjere ein variasjonsanalyse, er det viktig at bruka er så like 
som mogleg. Av 181 bruk som var med i driftsgranskingane for Vestlandet i 2004, var 
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84 bruk med driftsforma mjølk/ storfeslakt. Av desse 84 bruka var det 41 som hadde 
mellom 100–200 daa, og dei utgjorde den største gruppa i utvalet.
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Driftsgranskingane i jordbruket er basert på eit tilfeldig utval av 947 bruk over heile 
landet. I alt omfattar granskinga 181 bruk frå Vestlandet; 57 i Hordaland, 62 i Sogn og 
Fjordane og 62 i Møre og Romsdal. Jordbruksarealet for desse bruka var i middel 179 de-
kar, 12 dekar meir enn i 2003. Arbeidsinnsatsen til familien var i 2004 i middel 2 293 timar. 
Dette utgjer 1,2 årsverk à 1 845 timar og er ein nedgang på 1 prosent. Leigd arbeid utgjer 
720 timar, ein auke på 2,2 %. Jordbrukskapitalen var i middel per bruk kr 1 214 400. 
Auke i jordbruksinntektene 
Auka investeringar
Etter nedgang i jordbruksinntekta i 2003, auka inntektene med 10 prosent til 
kr 147 900 per årsverk i 2004. Det er om lag same nivå som i 2002. Jordbruksinntektene 
er her definert som løn til alt arbeid og rente på eigenkapitalen, og varierer mellom ulike 
produksjonar og storleik på bruka. Best gjennomsnittsresultat oppnådde dei bruka som 
driv mjølkeproduksjon i kombinasjon med svinehald, med kr 173 800 per årsverk. Også 
dei andre hovudproduksjonane på Vestlandet, mjølkeproduksjon, sauehald og fruktpro-
duksjon, hadde ein auke i resultatet frå 2003 til 2004.
Produksjonsauke og reduserte rentekostnader er viktige årsaker til det betra resulta-
tet, sjølv om dei andre kostnadene auka noko frå 2003 til 2004. 
Mjølkeprisen var om lag uendra frå 2003 og prisen på storfekjøt auka litt. Prisen på 
svinekjøt, smågris og sau- og lammekjøt gjekk noko ned.  
Gjennom fleire år har investeringane på Vestlandsbruket vore låge. Ei positiv netto-
investering vil seie at ein aukar verdien på produksjonsmidlane i løpet av året. I 2004 
viser tala auka investeringar i alle tre fylka, og gjennomsnittsbruket hadde ei nettoinves-
tering på kr 66 000. Det er dei største bruka som har investert mest, og av fylka er det 
Hordaland som hadde størst nettoinvestering med kr 85 100.  
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Tala frå NILF viser at lønsemda varierer med bruksstorleik og driftsform. Av dei 
181 bruka på Vestlandet som er med, har 8 bruk mindre enn 50 dekar innmark, 32 bruk 
har mellom 50 og 100 dekar innmark, 79 bruk har mellom 100 og 200 dekar og 42 bruk 
har mellom 200 og 300 dekar. Sytten bruk er større enn 300 dekar. Jordbruksinntekta 
per årsverk for dei minste bruka var kr 116 500, medan bruka mellom 200 og 300 dekar 
oppnådde kr 159 100 per årsverk. Ulik driftsform forklarar mykje av skilnaden i veder-
lag mellom gruppene. 
Mjølkeproduksjon har i mange år utgjort basisen for landbruket på Vestlandet. Det 
er difor flest bruk i denne gruppa (84). Talet på årskyr var i 2004 i middel 15,2, ein auke 
på 0,6 frå 2003. Mjølkebruket har i middel 203 dekar jord, ein auke på 17 dekar. Jord-
bruksinntekta per årsverk auka med kr 14 400 til kr 163 300. Det er fleire årsaker til 
framgangen, mellom anna auka produksjon, redusert arbeidsforbruk og reduserte rente-
kostnader har vore viktig.
Kombinasjonen mjølkeproduksjon/svinehald har tradisjonelt hatt best lønsemd på 
Vestlandet. Dette er relativt store bruk med 201 dekar innmark i middel. Driftsforma 
omfattar i alt 14 bruk med eit middels produksjonsomfang på 15 årskyr, 24 purker og 
320 slaktegrisar. Etter eit dårleg år i 2003 auka jordbruksinntekta med 24 prosent per 
årsverk, til 173 800 i 2004. Desse bruka har auka produksjon, både for mjølk og slakte-
gris, og arbeidsforbruket er gått noko ned. Kostnadene er reduserte, så sjølv om prisane 
både på slaktegris og smågris har gått ned, er det auke både i driftsoverskot per bruk og 
jordbruksinntekt per årsverk. Driftsoverskotet skal gje vederlag til familien sitt arbeid i 
drifta samt eit rimeleg rentekrav for kapitalinnsatsen. 
Sauehaldet (17 bruk) viser framgang i 2004 samanlikna med 2003. Jordbruksinntek-
ta per årsverk auka med 26 prosent frå 2003, til kr 69 300. Produksjonen har auka, og 
sjølv om prisane på sau- og lammekjøt har gått noko ned, har produksjonsinntektene 
auka. Moderat kostnadsauke gjer at driftsoverskot og jordbruksinntekter aukar. Bruka 
med einsidig sauehald hadde ei negativ nettoinvestering i 2004. Det vil seie at produk-
sjonsapparatet ikkje vert fornya på desse bruka. 
Det var eit brukbart avlingsår for fruktprodusentane i 2004, og gruppa med
frukt/sauehald (18 bruk) hadde framgang i 2004. Jordbruksinntekta auka med 
17 prosent frå 2003, til kr 160 900 per årsverk. Fruktinntektene er viktige på desse bru-
ka, og jordbruksinntektene svingar i takt med fruktavlingane.   
Driftsgranskingane viser at driftsoverskotet frå jordbruket utgjer om lag 40 prosent 
av familien sine samla inntekter. Næringsinntekter utan om jordbruk som har basis i 
ressursane på bruket (også skog), utgjer om lag 4 prosent. Resten av dei samla inntekte-
ne vert henta utanom bruket.  
Samla gjeld auka med kr 83 400 i 2004, og utgjer i middel kr 1 001 300 for alle del-
takarbruka på Vestlandet. Det gjev ein gjeldsprosent på 41. Samla innbetaling av gjelds-
renter gjekk ned med kr 14 300 til kr 30 700 per bruk. 
Maksimalt jordbruksfrådrag var kr 61 500 i 2004. Maksimal skattereduksjon per 
bruk vert då 17 220. For å oppnå dette, må næringsinntekta frå jordbruket vere over 
170 000. I gjennomsnitt på Vestlandet utgjorde jordbruksfrådraget kr 53 600 per bruk. 
Inntektsverknaden av dette er ikkje teke omsyn til i dei presenterte resultatmåla frå 
driftsgranskingane.
Alle dei presenterte resultata er middeltal frå grupper av bruk. Det er stor spreiing i 
materialet, noko som ikkje kjem fram her. Middeltala for dei 181 bruka gjev likevel ein 
god peikepinn på korleis den økonomiske utviklinga for jordbruket på Vestlandet har 
vore.
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Tal bruk
Gj.areal 
dekar
2003 2004 2003 2004
Vestlandet, alle 181 179     191 600     202 600     134 000     147 900 
Bruk < 50 dekar 8 40       73 300     117 300       72 500     116 500 
« 50 - 100 dekar 32 78     138 000     145 400     117 500     127 300 
« 100-200 dekar 79 150     198 200     189 900     140 900     150 700 
« 200-300 dekar 42 237     220 500     240 300     139 700     159 100 
« 300-500 dekar 17 352     250 300     283 500     127 000     147 700 
Mjølkeproduksjon 84 204     213 100     223 500     145 900     163 300 
Mjølk/sauehald 27 222     188 900     212 300     127 500     128 800 
Mjølk/svinehald 14 201     341 200     365 000     140 300     173 800 
Sauehald 17 133       38 400       46 000       54 900       69 300 
Frukt m.sau 18 62     182 800     186 600     137 400     160 900 
Mjølk Hordaland 15 188 161 300    182 500    126 500    149 800    
Mjølk Sogn og Fjordane 28 164 204 800    191 900    147 100    153 100    
Mjølk Møre og Romsdal 41 237 239 800    260 200    151 400    174 000    
Driftsoverskot pr. bruk
Jordbruksinntekt pr. 
årsverk
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Figur 4.1 Jordbruksinntekt per årsverk à 1845 timar i Vestlandsjordbruket i perioden 
1975–2004
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1. Landsdeltal, Vestlandet 
2. Fylkestal, Hordaland 
3. Fylkestal, Sogn og Fjordane 
4. Fylkestal, Møre og Romsdal 
5. Vestlandet, storleiksgruppe I (under 50 daa), alle driftsformer 
6. Vestlandet, storleiksgruppe II (50 - 100 daa), alle driftsformer
7. Vestlandet, storleiksgruppe III (100 - 200 daa), alle driftsformer 
8. Vestlandet, storleiksgruppe IV (200 – 300 daa), alle driftsformer 
9. Vestlandet, storleiksgruppe V (over 300 daa), alle driftsformer 
10. Vestlandet, driftsformer, mjølkeproduksjon 
11. Vestlandet, driftsformer, sauehald 
12. Vestlandet, driftsformer, geitehald 
13. Vestlandet, driftsformer, mjølk og svin 
14. Vestlandet, driftsformer, mjølk og sau 
15. Vestlandet, driftsformer, frukt 
Tabellsamlinga inneheld tabellar med tal frå driftsgranskingane for åra 2000–2004. Det 
er presenterte tabellar for kvart fylke, storleiksgrupper og dei viktigaste driftsformene. 
Tabellane er nummererte fortløpande, og kvar tabell er delt inn i tre delar, a, b og c. Del 
a, produksjonstekniske data og oppnådde prisar, inneheld opplysningar om tal bruk som 
er med, arealopplysningar, opplysningar om produksjon og yting, arbeidsforbruk og 
oppnådde prisar. I del b, produksjonsinntekter og kostnader per bruk, finn ein produk-
sjonsinntekter frå planteproduksjon, husdyrhald og produksjonstillegg og variable og 
faste kostnader. Den siste delen, c, resultat og balanse, viser ulike resultatmål og ei 
oversikt over balansen pr 31.12.
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Arbeid: Både leigd arbeid og arbeidet til familien vert registrert etter medgått arbeids-
tid. Born i familien over 17 år som har arbeidd i jordbruket, vert førde som leigd hjelp i 
rekneskapen. Arbeidet til familien på nyanlegg vert halde utanom produksjonen i jord-
bruket.
Areal:  Jordbruksareal i dekar. Leigd jord er med i dette, men ikkje bortleigd. Overfla-
tedyrka beite vert teke med som redusert areal. Utmarksbeite er ikkje med. 
Avskriving: Verdinedgang på grunn av slitasje og stigande alder. Det blir brukt lineæ-
re avskrivingar. (Like stor nominell verdinedgang kvart år). 
Driftsoverskot: Produksjonsinntekter minus kostnader. Driftsoverskotet er den godt-
gjeringa familien får for innsatsen av eige arbeid, samt for eventuelt ubetalt leid arbeid, 
og for eigen og lånt kapital. 
Eigenkapital: Totale eigedelar minus gjeld. 
Eigenkapitalprosent: Viser kor stor del av eigedelane som er finansierte med eigenka-
pital.
Eigedelar: Også kalla aktiva. Eigedelar i jordbruket er verdsette ut frå bokført verdi, 
med andre ord innkjøpspris med tillegg av nyanlegg og frådrag for avskrivingar og frå-
sal.
Familien: Definert som bruker og eventuell ektefelle, samboar eller partnar og deira 
born under 17 år. 
Gjeldsprosent: Gjelda til familien i prosent av totalkapitalen, og den syner kor stor del 
av eigedelane som er finansiert med framand kapital. 
Kostnader: Verdien av dei  varene og tenestene som er lagt ned (brukt) i produksjonen. 
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Lønsevne: Arbeidsfortenesta til familien pluss kostnader til leigd arbeid 
Nettoinntekt: Driftsoverskot for alle yrkesgreiner, lønsinntekter og trygd, med tillegg 
av renteinntekter og verdien av familien sitt arbeid på nyanlegg, minus rente- og kårut-
gifter.
Nettoinvestering: Verdi knytt til kjøp av faste eigedelar som traktor, maskiner og rei-
skap, driftsbygningar, jord og grøfter, minus avskrivingar, investeringstilskot og verdien 
av selde eigedelar. 
Produksjonsinntekter: Verdien av varer og tenester som er produsert i løpet av året. 
Ubetalt leigd arbeid: I driftsrekneskapen vert tidlegare alt arbeid i jordbruket utførd av 
nære slektningar utanom brukarfamilien verdsett etter jordbrukstariff. Differansen mel-
lom kalkulerte lønskostnader og faktisk utbetalt løn, blei sett på som ei gåve til brukar-
familien og kalla gåvearbeid. Frå og med 2002 vart det ikkje lenger sett inn ein verdi på 
gratisarbeidet. Dette får effekt for nokre resultatmål, som driftsoverskot, familien si ar-
beidsforteneste og nettoinntekt. Vederlaget til alt arbeid og eigenkapital og lønsevne blir 
ikkje påverka av denne endringa.
Vederlag til arbeid og eigenkapital: Driftsoverskot og kostnader til leigd hjelp, minus 
jordbruket sin del av renter på gjeld og kår.
Årsverk: Eit årsverk i jordbruket er sett til 1845 timar. 
